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　　　　　　＼　　　　　　ダ　　　　　　Ｉ　赤穂事件
　元禄14 (1701)年３月、幕府の年始に対する答礼のため、勅使が江戸に下向6その御馳走役に選
ばれたのが播州赤穂の城主の浅野内匠頭長矩であった。彼は接伴役の高家筆頭吉良上野介義央の指
揮に従って役目を勤めていたが、同14日午前、「私の遺恨」により、江戸城中松の廊下で吉良に対
し刃傷に及んだ。その結果、内匠頭は即日切腹、播州浅野家は断絶した。その一方、吉良上野介に
はなんのお咎めもなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●　●●●●　　　　　　　●●●
　同年４月19日、赤穂城収公。以後、一連の処分を不服とした家臣たちは、城代家老大石内蔵助良
雄を中心に、内匠頭の弟大学長広による浅野家再興を願い出るとともに、その成否をみて、内匠頭
の遺志を継ぐべく行動を起こした。　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
　翌元禄15年７月18日、大学長広は知行を召しあげられ、安芸の浅野本家にお預けとなり、第一の
希望は断たれた。浪人生活を余儀なくされていた元家臣たちは動揺し、脱落者が相次いだが、最後
まで残った大石以下47人の浪士は、同年12月15日未明、吉良邸を襲撃し、吉良を殺害、斬首した。
彼らのうち足軽の寺坂吉右衛門を除く46人1は上野介の首級を泉岳寺の内匠頭の墓前に捧げたのちk
幕府に出頭、細川越中守（熊本藩）、松平隠岐守:（松山藩久松家）、毛利甲斐守（長府藩）、ダ水野堅
物（岡崎藩）の４つの大名家に分かれて、お預けとなった。　　　　　　　二
　彼らの処遇をめぐって、幕府では助命論から処刑論まで様々な議論がなざれたが、儒学者荻生狙
侠が唱えた法治国家論に基づく意見をいれた将軍綱吉の裁断によりぐ翌16年２月４白、各家におい
て切腹を命じられた。またこれと同時に吉良家の断絶も決定されている。　　　　　　　し
　宝永6 (1709)年１月、綱吉が死亡。その葬儀に伴う大赦により、大学長広は帰参を命じられ、
翌年、ｹ安房に知行地を与えられて、浅野家は復興した。　　　‥‥‥‥‥‥‥‥　　‥　‥
　これが、いわゆる赤穂事件のあらましである。２そして、吉良邸に討ち入った47人を指して赤穂
浪士、または赤穂義士と呼ぶことはいうまでもない。３　　　　　　　　　　　　　∧
　　　　　　　へ　　　　　　　　　　Ｈ　史実から伝説へ
赤穂事件は、その発端から世間の関心を集め1様々なかたちで劇化された。そのうち最も早いも
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のは、内匠頭に刃傷があったのと同じ月に、小栗判官の世界を脚色］して、江戸・山村座で上演され
た『東山栄華舞台』で、次いで浪士たちの切腹直後に、曾我物4の世界にことよせて江戸・中村座
で演じられた『曙曾我夜討』であるといわれているが、ともに確証がなく、真偽は不明である。上
演が確認されている最初の作品は、歌舞伎では元禄16し(1703)十年√京・旱雲座二の替わ＼り５の、近
松門左衛門作『傾城三の車』で、その中の巻に、討ち入りを示唆する場面が設けられている。人形
浄瑠璃では、同年10月大坂・竹本座での初演と推定される錦文流作のI『傾城八花形』で、初めて刃
傷と討ち入りが脚色されている。　　　　　　　　　：　……＼　　………j……j　　▽　　　　＼
　内匠頭の七回忌にあたる宝永5（1708）年１月に京・亀星座で車屋忠右衛門作『福引閏正月』が、
吉良を高師直、内匠頭を塩冶判官という役名で登場させsi=･｡鎌倉を舞台とする『太平記』の世界に置
き換えた最初の作品として登場する。これ以後も、赤穂事件に取材ﾚし/たおびただしい数の作品6が
歌舞伎や人形浄瑠璃の舞台をにぎわすことになるが、その多くは、こめ作品同様に、『太平記』の世
界を借りて描かれており、その過程で大石内蔵助は大星由良助の名を与えられ、定着していくので
あるノちなみに、いちいち舞台を鎌倉に移したうえぐ登場人物の名前をかえ√事件を『太平記』ﾆの
時代のものとしているのは、当時幕府が同時代におこった実際の事件を直接舞台にのせることを禁
じていたせいであるのは、周知のとおりである。　　　　＼　　　　＼
　こうした状況のなか、二世竹田出雲、三好松洛、並木干柳の３入が先行す岑作品群を巧みに集大
成して合作したのが、人形浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』全i1段である。この大作は、寛延元(1748)
年大坂・竹本座で初演され、大当たりをとった。同年暮れ、同作が同じ大坂で歌舞伎に移入された
のを初め、翌年には江戸三座（中村座、森田座、市村座）……で競演さ:れ、いずれも大当たりとなった。
以来350年以上にわたり、人形浄瑠璃、歌舞伎の屈指の当力狂言として繰り返し上演され7、今日
流布している赤穂浪士像の形成に大きな役割を果たした。　　　　■■■　　　　　　　　　■■
　　「忠臣蔵」ということばが誕生しだのも、この作品においてである。「忠臣蔵」とは、忠臣が蔵
一杯につまっているという意味を表わすとともに、当時有名であった倉庫「いろは四十七蔵」に四
十七士をかけ、さらに大石内蔵助の下内蔵」と千蔵」＼をかけたものﾚである。 こjのとき以後、赤穂事
件そのものはもとより、歌舞伎に限らず、この事件から材を取った芸能が、すべて、「忠臣蔵」の
名のもとに一括されるようになった。このことからも、『仮名手本忠臣蔵』が後の時代に与えた影
響力の大きさが’うかかがわれる。８　　　　　　　　　　　‥‥‥　　　‥‥ト　　　ト　　　　ニ
　明治にはいり、幕府という足かせがなくなると、「忠臣蔵」の世界はさまざまなジ十ンルにひろ
がっていき、各ジャンルで様々な意匠をこらしたドラマ化がなされるようになった。そうしたなか、
時代の要請に応えるべく、『仮名手本』の中心的登場人物以外にも√さまざまな人物にスポットが
あてられるようになった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･｡･･･｡･｡･　　　　･｡　　　　｡｡・・　　･｡
　たとえば、福本日南の『元禄快挙録』（1908）を原作とした、浪曲師桃中軒雲右衛門の『義士銘々
伝』(1909)では、赤垣源蔵の徳利の別れ、堀部安兵衛の･血煙り高田jの馬場と……りヽつた義士たちの忠
義ぶりが強調されている。これは、こうした「義士」たﾉちの「忠義土ぶりが√明治時代の丁忠君愛
国」の思想と合致したためであろう。 ９　　　　　　　　　　　　　／
　小説では、大佛次郎の『赤穂浪士』(1928-9)は斜陽化する武士階級のイデオロギーに新興町人
の考えを対立させ、千坂兵部や堀田隼人といった反忠義の人物をクローズアップして描いた。この
流れは現代の井上ひさしの『不忠臣蔵』(1985)や森村誠一の『忠臣蔵』(1986)にまで続く。また、
最近懲は池宮彰一郎が、忠臣蔵を一種の情報･∧経済戦争七して捉える立場から、『四十七人の刺客』
(1992)を発表した。そこでは、吉良邸討ち入りを胸に誓う大石が、＼まず塩相場を操っ七莫大な資
金を得たり、意図的な流言で江戸市民の反吉良感情を煽るなど、これまで涙や義理といったもので
説明していた部分に、情報化時代にふさわしい合理的解釈が加えﾄらﾉれている6………に　犬
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＼舞台に目を移せば、真山青果は『元禄忠臣蔵』万全10部(1934-41)で、それまでの歌舞伎の手法
とは異なり、徹底した資料調査に基づき事件の歴史的意味を元禄時代という社会的視野の中で明ら
かにじようとしでいる．比較的最近では√井上ひさﾄしが＼『イヌの仇討』(1988) -亡√吉良が討つ手
を逃れて隠れた炭部屋でめ一刻を舞台に、あらためて吉良側の視r!天から事件を捉え直す試みを行なっ
ている．一風変わ９たところでは、赤垣源蔵とシャン（ヘク=リー・ファーブルとオオミズアオとい
う蛾、そして、大石内蔵助とアガサ・クリスティと怪蝶フト＼アゲハをそれぞれひとつの生命体が転
生した生まれ変わりであるという奇想天外な設定のなか、ヶｸﾘ:ズチイが集団死した赤穂浪士の謎を
解いていくというストーリー岑展開し、主人公の少年のフ=ゴイyト的父殺しを通じてl人間の歴史に
否応なくついてまわる差別と被差別の関係を明jらかにしでいくてﾉ野田秀樹の『赤穂浪士一一昆虫に
なれなかったファーブルの数学的帰納法』(1980)といった作品もある．また、1997年には作曲家
三枝成彰らによって初めてオペラ化された．1o　尚十　･.・・.･･　　　　　　　・.・.･...･　　.･･･　･･･.･.
映画でも√その草創斯から再三再四映画化されており、その回数は、先に触れた『四十七人の刺
客』の映画化作品（市川良監督）や深作欣二監督による＼『忠臣蔵外伝四谷怪談』が作られた1994年
まで、およそ30回にのぼる．そのなかには、映画会社のいわば顔見世興業的な性格めものも多いが、
それぞれの時代を反映した様々な切り口をもった秀作もまた少なくない．11△
　テレビドラマでの「忠臣蔵よ人気も他のジャンルに=ぴけをとらな万い．大佛次郎の『赤穂浪士』が、
1964年にＮＨＫで初めての暦年編成の大河ドラマとなったが、このときの視聴率は最高で53％を記
録しでいる６ニ他に、大河ドラ々だけでも、柳滓吉保を主人公に幕府側からみたし「忠臣蔵」の世界を
描いた『元禄太平記』(1975)、討ち入りとは別の道で亡君に忠義を尽ﾉぐそう:とする浪士たちにもス
ポヅトをあてた汀峠の群像』(1982)と、視点をかえて計3/回ドラ々化されで=いる．ちな=みに、:25
年に及ぶ大河ドラマの歴史め中でも、同七題材で３度取り上げられているのは√このぼかにはr太
閤記』七＼かないよい　　　･･．．･･．．・　　　　　・．．･･．･．．．　･･．･．．．･　　　・ｊ　　　　　　　　　九
十ＮＨＫに限らず、民放各局でも、繰り返し製作され、∧をめたびに話題となjつでぎた．比較的記憶
に新しいものを挙げるならば、1979年にＴＢＳが橋田壽賀子を起用して製作七だ〉『女たぢの忠臣蔵』
は、1タイトルが示すとおり、浪士たちの妻や母、あるいは娘、恋人といった女性の目から討ち入り
を捉えた作品である．‥また√ＮＴＶが1985年の大晦日は特別番組として『忠臣蔵』つを放映したとこ
ろ、裏番組の『ＮＨＫ紅白歌合戦』が、そのあおりをくらって、史上初めて視聴率50％を切るとい
う＼“事件”が起こっている．　　　　　　ニ　　　　上　．･．　．･．　　　　　　・．･・　ｊ　　＼＜
ト以上見でき=だように、寸忠臣蔵」は、その成立以来、人形浄瑠璃からテレビドラマに至.るまで芸
能・文学のジャンルをほとんどすべて横断しながら、自らの世界をふくらませてきたしぐそのどの
段階・局面においても、犬民衆の大きな支持を得てきたのである． そ して具体的な個々め作品の切り
口は様々であるにせよ、大石内蔵助をはじめとする、ﾚ討ち入りを敢行した47人の浪士の面々が、＼そ
の中心にいることは紛れもない事実である．‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥I　　…………
いまなお彼らの人気は衰えを知らず、毎年12月14日め義士祭の頃になるとﾐ芝高輪の泉岳寺の境
内は、彼らと彼らの主人浅野内匠頭の墓に弔いの線香の煙がたちこめ、/むせるほどである．
それほどまでの彼らの人気の秘密はどごにあるのだろうか6一般によぐ言われることをまと/める
と、ﾚ次の３点に集約できるようである．　　＼　　＝　　‥‥‥‥‥‥‥‥＼‥‥‥:‥‥‥‥　ダ　∧　く犬　十　　∧　上
　（1）江戸時代から現代にまで連綿としてづながる→般庶民の権威・権勢比対する反感＼
　(2)不遇のものに対して抱く、犬いわゆる汀判官びいき」∧の心情………=････　　･.　＼≒　　　･.
　＼（3）討ち入り達成までの浪士たちの労苦‥･悲哀への共感とk大願成就の爽快感　　‥
これらの要素が、民衆の素朴な正義感め発動を促し、結果として絶大な人気へとつながるというの
である．〉さらには、八丁　.･.･.･　　　　･.　　　　　　　　　・・.･･.･･･.･･...･･･.　　　　･.･･･.
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　(4)∧さまざまな個性の持ち主た:ぢが繰り広=げる
といった要素を加えても丿いいかも七れない。犬……
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　しかし、ﾉ大きく異なるのは、他のふたつ宍が主として本国拓経
顛o人あ1まﾄりﾌﾞのﾚｲｷﾞﾘ:ズ人が、
÷万々レッヅ州 タ.ネ/に上陸し
征づいてtyえば√そﾚれ:よ万り
;ニ……二万.･や･.=.･:･゛メ=･･牛 :･;
男雛√1607年:にご今日のノjj二
　 =サ大きく異なるのほ、他のふたつが主として本国拡経済的利益を]もレた=らすこレとを目こ=的とゾし
た植民だうたのに対して√ピルグサムノ・フケヤザサレズ/め＼ぞケれブぱ√腐敗……し―;22:た=イJIjギ!リII―jス万.本国の宗教に見
そして事実、彼らの指導原理であるピュＴリタ三ズぶﾅﾐ φ原点に立ちT返り、ト聖
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書の示す神との契約に基づく新たな社会の実現を目指すという思想は、長い間、そのままアメリカ
の指導原理として、アメリカ文化の底流となってきた。16
　さて、彼らは、新大陸に上陸したときに目の当りにした広大で荒々しい自然を、聖書にちなみ
「荒野(Wilderness)丁と呼んだ。
　荒野とは、「出エジプト記」で、エジプトの奴隷となっていたイスラエルの民が、指導者モーゼ
に導かれて、エジプトを脱出し、約束の地カナン（現在のパレスチナ地方）ニに向かう途中、シナイ
半島に入ったあと、何度となく渇き、飢えた、その土地のことである。つまり、ピューリタンは、
自分たちの目の前にひろがる自然を、物理的にも精神的にも乗り越えることによって、約束の地に
至り、自分たちの理想の世界を建設しようという願いと意気込みを託して、丁荒野」と命名したの
である。　　　犬　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆ
　だから、ここでいう「荒野よには、一般の荒野とは異なる、積極的、建設的な意味があった。彼
らの目には、この手つかずの自然は、文明に汚されず、神が作ったままの土地。いわば「新七いエ
デン」と映ったのであるノとすれば、その土地に生きる人間は、未だ堕落を経験していない無垢の
存在ということになる。そこで、植民事業がある程度軌道にのりだ七たとき、彼らめ子孫たちは自
らを「アメリカのアダム」と呼ぶようになった。’だから、「アメリカのアダム」という言葉を使う
とき、そこには自然のままに天真に生き、荒野に立ち向かい、丁乳と蜜の流れる」現代のカナンの
建設に邁進するたくましい、一種の理想的開拓者像が想定されているのである。
　そして、このアダムのごとく汚れなく、荒野に立ち向かう自然人というのが、そのままアメリカ
のヒーローの基本的特質となっていく。１７　　・　　。。　　　．　　　Ｉ　．　　　　　　Ｉ
　では、この丁アメリカのアダム」というヒーロー像を、もう少し具体的にみてみよう。ヒーロー
は、なによりもまず大きな肉体の持ち主でなくてはならない。荒々しい自然におのれの身ひとつで
立ち向かうわけであるから、肉体的に頑強でなくてはならないことはいうまでもない。が、このこ
とには、もっと深い別の意味もふくまれている。人間において、肉体に対立するもめは精神、とり
わけ知性である。人間が人間であるために、この知性が欠かせないことはいうまでもない。しかし、
発達しすぎた知性は文明の産物であり、汚されたものと彼らの目には映った。この反知性主義は、
アメリカの重要な伝統であり、逆に野性的な肉体は、ほとんど無条件に信頼される。
　もちろん、歴史上実在したヒーローにも、小柄な人物は多かった。しかし、民衆の間でその業績
が語り継がれていくうちに、彼らの肉体は、ほぼ例外なく実際よりも大きくなった。実際にはi必
ずしも大柄とはいえなかったワシントンが、ウシントン記念館に飾られる像となったとき、｡ギリシヤ
神話の英雄像と見紛うごとき筋骨隆々とした、およそ人間ばなれした肉体を与えられた。ダニエル・
ゾーンも、「ゴー・アヘッド！」のモットーとともにいまなお絶大の人気を誇るデイビー・クロケッ
トも、伝説のなかではみな実際より大きな肉体を与えられている。空想上のヒーローであるきこり
のポール・バニヤンになると、文字通り雲をつく大男である。
　この伝統は、現代まで脈々と受け継がれている。例えば、ウェスタン映画のなかで、カウボーイ
やガンマンを演じているのは、ひと昔前のジョン・ウ１インから現在のクリント・イーストウッド
やケビン・コスナーまで、みな大柄の俳優である。ところが、実際のカウボーイたちは小柄でなけ
ればならない。というのも、馬に乗って何百マイルも移動することを常とした彼らがジョン・ウェ
インのような大男であったとしたら、馬が先にまいってしまって仕事にならないからだ。しかし、
スクリーン上でいくら小柄なヒーローが活躍しても、観客は満足しないのである。ロッキニやラン
ボー、ターミネーターがヒーローとして迎え入れられたのは、彼らを演じるシルベスター・スタロー
ンとアーノルド・シュワルッネッカーの見事に鍛え上げた肉体があってのことであることは、まず
間違いない。
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　アメリカでは、「大男総身に知恵がまわりかね」と､いったようなこことはないらしく、むしろ優れ
た肉体の持ち主こそ、立派な知恵を働かせることができると考えられている。18「船乗りの王」マイ
ク・フィンクなど実在の人物の場合もそのことが強調ざ＼れるが、ﾚ空想の産物であるポぐル・バ土ヤ
ンとなると、途方もない発明の才を発揮しながら、大森林を次ケと伐採していくよ　十
　アメリカのヒーローはまた、成功者でなけれ｡ばな士らない。しというのもぐ厳しい開拓事業において
は、失敗はそのまま破滅につながるからだ。フロンティア・ラインが消滅して久しい今でも、この
ことに変わりはない。先の湾岸戦争に際してのパウダエル将軍の例など、戦争に際してその傾向が色
濃くあらわれるのは当然だが、スポーツや芸能、経済など他の分野でも同様めことがいえる。もち
ろん、弱者への同情は要求されるし、ジョン・Ｆ、､ケネ＼ディ犬の場合のように、:逆に死がヒロイズム
をかきたてることもある。しかし、それはむしろ例外であり、ぼとんどすべての場合、ヒーロ¬の
資格を与えられるのは、なんだかの意味で成功を果たした者だけである。宍
　このことと関連して、アメリカのヒーローは進取の気性に富む、行動的な人物でなければならな
いことが指摘される。目の前に広がる人跡未踏の地を開拓し、成功を収めるにぱ√ひとつところに
じっとしているごとは許されず、常に前へ、前へと進まねばならないからだ。ﾚ先に触れたクロケッ
トの「ゴー・アヘッド！」（前進だ！）の精神がヒブロＴには要求ざれるのである。
　アメリカのヒーローは、アダム的な自然人であると同時に、荒野に約束の地を建設する使命をに
なっていた。当然建設した文明を維持するために、社会的なモラルを守ることがもとめられる。不
自然な形式主義を破る活力や、ある種の野放図な奔放さ△は愛されたが、行き過ぎは強くいさめられ
た。というのも、上でみたように、ア･メリカは激しい移動を展開七でできた国である。七たがって、
そこでの人間関係は、ヨーロッパや日本と違い、先祖代々の血縁や地縁をもたないストレンジャー
同士が結びついた不安定なもので、家族もその例外ではない。それだけにこの国老は、家族を作る
男女の結びつきに厳格な枠がはめられる。さもなければ、基盤の弱い、不安定な社会では、たちま
ち秩序が失われ、崩壊してしまうからだ。こうしした社会的な要請の背後に、ピュ≒リタンの伝統に
基づく道徳観念があることはいうまでもない。　　
■■■■■■　■　■　■　　:ﾚ　　・　・　　：　　　　　　　･･　　。｡
　以上、もTつぱら亀井氏にしたがいながら、氏の議論を補強する形で、アメリカのヒーローの基本
的特質を論じてきたが、氏が指摘していない特質で、見逃すこと/のできないものが、少なくともも
うぴとつあるように思われる。　　　　　　　　　　　＼
　何か偉業を成すのにも、誰かの助けを借りるのではなく、→独力で成七遂げることが重視されると
いうことである。単独で大西洋無着陸横断飛行を成功させたりｙ=トリー､グなどはそトの典型例といえ
るだろう。空想上のヒーローに目を向ければ、スーパーマｙ､‥スパイターマンや『ダイハード』
(1989)のマクレーン刑事などがあげられる。まれにグループを作ることもあるにはあるが、その
場合も他の追随をゆるさない圧倒的リーダーでなければならない。ロビｙを従えたバヅトマンの例
をあげれば充分だろう。　　　　　　　　　　　　　　=十　=‥･｡｡｡･｡｡　・・　｡･｡　　　　　･｡・
　　　　　　　　　　　　　　　　IV　日本のヒーロー像
いまいちどアメリカのヒーローの特質を整理七でﾉみる:と√
（1）大きな肉体の持ち主である　　　　　　　　上　レ　ノ
（2）成功者である　　　　　　　　　　　　　　　　.
（3）進取の気性に富む行動的人物である
（4）男女、家族の結びつきに厳しい枠がはめられている
（5）独力でことを成し遂=げる　　　　　　　　　犬　……　…
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の５点があげられる。
　ここでは、これらに対比する形で、日本の‥ヒーローの特質を明らかにしたい。19
　まず、鋭い対照をなすのが、ヒーローの体躯に関してである。古くから日本の民衆に広く愛され
てきた神話や伝承には、太太法師など一部の例外を除いて、大男のヒーローはほとんど登場しない。
先に挙げた「大男総身に知恵がまわりかね」という諺に示されているように、大きな体躯はむしろ
愚鈍なイメージを連想させるようである。少産名神の登場する古事記のむかしから、圧倒的な活躍
をみせるのはやさ男や子供といった小さな体格の持ち主である。おとぎ話の世界に目を移してみれ
ば、一寸法師、桃太郎、金太郎といったおなじみにヒーローは、みな子供である。「山檄は小粒で
ぴりりと辛い」というわけである。
　この伝統は現代に至るまで基本的に受け継がれているとい９てよい。立川文庫やラジオドラマで
活躍した笛吹童子に赤胴鈴之助、テレビの初期に一時代を画した白馬童子や少年ジェット、忍者ア
ニメの草分け風魔小太郎、風のフジ丸、サスケ、そして『ドラゴン・ボール』のゴクウと例を挙げ
ればきりがない。2oまた、鉄人28号、ジャイアント・ロボからマジンガーＺを経てガンダムから工
ヴァングリオンにいたるまで、パイロットがすべて子供であることは注目されてもよいだろう。jそ
ういえば、『未来少年コナン』、『風の谷のナウシカ』から『もののけ姫』にいたる宮綺駿の世界柴
駆け巡るヒーロー、ヒロインの大半もまた、少年少女である。21
　実在のヒーローでも、源義経など、成人してからの活躍よりも、牛若丸としてのほうが一般には
なじみが深いのではないだろうか。しかも、牛若丸は華奢な美少年として描かれ、その美少年がむ
くつけき大男の弁慶を打ち負かすところに、私たちの美意識は満足を覚える。同じ『平家物語』に
登場する平敦盛なども、笛をこよなく愛する美少年であったことから、悲劇のヒーローとしてこと
さらに愛されてきたといえるだろう。新撰組の沖田総司は、子供とはいえないが、病身の美剣士と
いうイメージが、彼の人気をたかめていることは、まず間違いない。今日の大相撲で、舞の海や旭
鷲山といった小型力士が人気を博しているのを、同様の例としてあげることもできるだろう。
　こうした、大きいものより小さいものに魅力を感じるという日本人の美意識は√他の様々な領域
にも見いだせる。例えば、伝統工芸の分野では、江戸小紋や根付けなどが典型例としてあげられる。
枯れ山水に代表される日本式庭園や盆栽は、庭や鉢という限られた空間に大自然をミニチュア化し
て再現しようとする試みだといえるだろう。小唄、小料理などといったことばに、何かしら粋な響
きを感じ取る言語感性にも、こうした意識はつながっているのかもしれない。また少し視点を変え、
産業界で、小型自動車、電卓、ＩＣチップなどの小型化が鍵を握る分野で日本が成功を収めている
ことにゝ卜目を向けてもいいだろう。22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　一
　日米のヒーローでさらに際立った対照をなすのが、ヒーローが成功を収めるかどうかである。日
本の場合、どうも最終的に成功を収めた人物はヒーロニとなりにくいという傾向が顕著に認められ
るのである。
　Ivon Morris はＴｈｅ Ｎｏｕiliりof Failｕｒｅ;　ＴｒａｇｉｃＨｅｒｏ流tｈ Ｈｉｓtｏりｏｆ Ｊａｐａｎで、日本
武尊からはじまって、菅原道真、源義経、楠木正成、天草四郎、大塩平八郎、西郷隆盛を経て神風
特攻隊までを俎上に載せ、日本のヒーローを論七ている。そこで彼が指摘しているのは、西洋の
「目的成就のエトス」と対立する「複雑な日本的伝統」である。彼によれば、　　　　　ニ
∧　圧倒的に旧套墨守の傾きがあり、権威と先例に人々が威圧されている社会にあって、ト
　し　義経や隆盛のような性急で反抗的で感情の正直な人は、特別の魅力をもつ。　ｉ・・。･　■■　･｡
　　彼らのあらゆる奮闘が失敗に終わったことは、彼らの生涯に一抹の哀感をさそう力を
　　与え、人間の努力の空しさをはっきりさせると同時に、彼らを最も愛され慕われるヒー
　ｌローにする　　　　　　　　　‥　　　　　　ト
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のである。23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　‥‥‥‥‥‥‥1　/　∧
　ここで示唆されているように、日本人のヒーロー観には√「滅びぬ美学士とでも呼びうるものが
ある。モリスが扱った人物のほかにも、平敦盛、織田信長√武田信玄こ=真田幸村、坂本竜馬、高杉
晋作など、日本のヒーローには志半ばで倒れた人物が圧倒的比多いよ逆に、天下を統一し、その後
およそ300年にわたる平和をもたらした徳川家康が、その業績の割りに、いまひとつヒーローにな
りきれていないことにも、成功者を疎んじるヒーロ≒観ぬ影響がみられる。　　：　　　　ニ　コ　＝
　虚構の世界でも、操縦不能になったミサイルとともに太陽に身を投じた鉄腕アトム、最終回で匯
獣ゼットンに破れるウルトラマン、死を警告されながら変身七で怪獣を倒七、いずこへともなく飛
び去ったウルトラセブンなど、その例は数多い。厳密な意味ではヒーローといえないかもしれない
が、近松門左衛門の『心中天網島』(1720)に代表される歌舞伎の心中ものがいまなお人気を博し、
秋元松代の『近松心中物語』(1979)という現代劇の傑作につながる系譜を保持して:いるのも、こ
のことと無関係ではあるまい。　　　　　　　　　　　　∇　　　　　ダ
　日本のヒーローにも、進取の気性に富み、行動的な人物は多い。しかし、たとえば、父め仇を討
つまでに20年近くの歳月を耐え抜いた曾我兄弟や民話めもめぐさ太郎など、安定社会の産物ともい
えるヒーローもかなりの数みられる。　　　　　　　　ダ
　また、日本のヒーローには、恋愛と結婚という手続きを経て、=一夫二婦制の家庭道徳を厳しく守
るという男女関係の枠外で活躍するものが少なくない。吉川英治の描く宮本武蔵や大佛次郎の鞍馬
天狗などは恋愛や結婚を拒否することで、いわば求道者としての崇高さを示す。テlイビの時代劇の
ヒーローたち、たとえば『桃太郎侍』の桃さん、遠山の金さん、=松平長七郎、『暴れん坊将軍』の
吉宗などもこの系列にはいる。恋愛や結婚と無関係であるごとが、彼らの高潔さlを証明七ていると
でもいいたげである。
　逆に、「英雄豪傑色を好む」場合も多い。源義経と静御前は正式の手続きを踏んでいない仲だが、
ふたりの関係は美しい物語として語り継がれている。柴田錬三郎の描く眠狂四郎、本宮ひろしの人
気漫画『俺の空』の安田一平なども、華やかな女性関係を誇り√物語に花を添えている。不安定な
アメリカ社会と異なり、秩序が安定し、重苦しいほどにのしかかっている日本の社会では、こうい
う秩序を無視したり、否定したりするところが、かえって彼:らめ人間味を増し、魅力となっている
ともいえよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　●。　、
　日本のヒーロフの大きな特徴のひとつに、集団でヒー９－Jと認知される例が非常に多いというこ
とがあげられる。この特徴は、特に伝説あるいは虚構のヒ十口Ｔの場合に顕著に現れる。古くは賤
ケ岳の七本槍、真田十勇士、天保六花撰、白波五人男、あるﾉいは現代の三匹の侍などは、集団とし
ては誰でも知っているが、そのメンバーをすべていえる人はﾄはとん/どいないだろう。
　時代劇にかぎらず、たとえば刑事ものの場合、アメリカではゴヤヅンボ、コジャックなど単独で行
動するものが圧倒的であるのに対して、日本では、『七人の刑事』以来、『太陽にほえろ』、『西部警
察』、『Ｇメン７５』、『特捜最前線』など人気の刑事ドラマの/ほとんどが、個人としてよりも集団と
しての活躍が重視される○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･
■■　■　■■　　　　　　■　　　■　　■
　アニメの世界でも『レインボＴ戦隊ロビン』を嘆矢として｡、『=サイボ¬グOﾉ09』、『科学忍者隊
ガッチャマン』、『コンバトラーＶ』をはじめとするブ連の合体もの、『秘密戦隊yゴレンジャー』、
『宇宙戦艦ヤマト』、『超時空要塞マクロス』、『美少女戦士ヤーラI－みーン』、『幽遊白書』、『烈火の
炎』と現在に至るまで、､その系譜は連綿と続いている､。特に‥『ヤマケト』では、敵ガミラスとの戦い
よりも、むしろ古代進、島大介、森雪、佐渡酒造、アナライザＴら個性豊かな乗組員たちが織りな
す人間模様のほうに重点がおかれていた感すらある。……ウ歩トラヤン・シリアスのように一見単体と
してのヒーローのようにみえるものでも、その背後には科学特捜隊からスーパーガッツに至るまで
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必ず苦楽を共にする仲間が用意されており、彼らとの友情が大切なテーマとなっていることも見逃
せない。24この点、出自をアメリカン・コミックスにもつスーパーマシと比較してみれば違いは歴
然としている。　　　　　　　　　　　　　　　尚
Ｖ　赤穂浪士はナメリカでヒー・－になれるか
　これまで、日米のヒーローの特質を比較検討してきたが、これらのうち赤穂浪士にあてはまるも
のがいくっあるだろうか。その結果によって、彼らがどの程度アメリカで受け入れられるかが分か
るだろう。　　　　▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　：
　まず、彼らが個々人というよりは、集団として認知されていることは間違いない。もちろん、大
石父子や堀部安兵衛といった他よりも知名度の高い人物はいる。しかし、ふつう「忠臣蔵」あるい
は「赤穂浪士」といったとき、私たちが連想するのは47人の集団のことであり、そのなかのある特
定の人物の姿ではあるまい。また、「赤穂浪士」の名を知らない日本人はいないだろうが、彼ら47
人の名前をすべて正確にいえる人はほとんどいないと思われることも、彼らが集団として認知を受
けていることを裏づけている。　　　　　　　　　≒　　　　　　し
　彼らが行動的な人物たちか、安定社会の産物なのかは、やや微妙な問題を含む。一見すると見事
亡き主君の仇を討った彼らは、非常に行動的であるように思われる。確かに、法を犯し、死を覚悟
して決起し、主君の無念を晴らした彼らに、行動的側面があることは否めない。しかし、そのこと
ばかりを強調するのは、やはり華やかな討ち入りの場面に目を奪われた二面的解釈といわざるをえ
ない。むしろ注目すべきは、彼らが１年９ヵ月の長きにわたって、慎重に準備をすすめ、時期を伺
いながら、衆人監視のもと雌伏していたことである。この雌伏期間にこそ、様々な人間模様渦巻く
ドラマが、そしてそれに伴う動揺が生まれ、我慢し切れずに脱落していくものが相次いだのだ。こ
の雌伏という厳しい試練を耐え抜いたものだけが、華々しい討ち入りに参加する資格を得たのであ
る。この点、どちらかといえば、まずは行動を開始することを第一に考えるアメlリカ的ヒこーローと
は、少し趣を異にする。
　また、主人の馬前で討ち死にするという本来の武士の忠義に比べ、泥棒のごとく夜中に他人の屋
敷に忍び込む方法を思案するなど、自分たちのしていることは本当に忠義という言葉に値すること
なのかと悩む、『仮名手本忠臣蔵』九段目の由良助の姿は、忠義という概念自体が空洞化し始めた
太平の世に生まれ落ちた武士の苦悩を如実に反映している。そこから浮かび上がってくるのは、
「何かに殉じながら、しかしその宿命の限界を絶えず意識しているという悲劇の人間像」25であり、
未来の可能性を信じて疑わない楽天的なアメリカのヒーロー像とは大きく異なる。
　このことは、赤穂浪士が成功者であるかどう7かという問題と深く関わってくる。立派に本懐を遂
げた彼らは、その意味では確かに成功者である。七かし、彼らが自分たちの宿命の限界を意識して
いたとするならば、成功の意味合いが微妙に変わってくるからである。
　アメリカ流の成功とは、到達点であると同時に、出発点でもある。だからこそ、アメリカのヒー
ローたちは、片時も立ち止まることなく、前へ前へと進んでいくのである。常にみなの先頭にたっ
てアパラチア山脈を越え、大平原を進んでいったダユエル・ブーンも、大森林を伐採しながら西へ
進み、遂に太平洋に達した後、新天地を求めてアlラスカヘ渡ったポール・バニヤンも、いつか自分
たちの旅が終わるなどとは考えもしなかったはずだ。
　しかし、赤穂浪士たちは、自分たちの行為が、自分たちをどこに連れていくのかを明確に意識し
ていた。すでに崩壊したに等しい武士社会のモラルに殉じた結果、彼らにもたらされるのは、自ら
の死にほかならない。彼らはこのことをはっきりと自覚していたはずだ。だとすれば、いかに華々
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しく見えようとも、彼らの仇討ちは、到達点ではあってﾉも出発点にはなりえない6吉良邸に討ち入
る彼らの勇姿は、長い冬を耐え忍び、やっと巡らてぎた春の日に、すぐ=に散らねばならない自らの
宿命に怨みを残しなが:らも、ここぞとばかりに咲き誇る桜さながらである。しかし、桜は散ればこ
そ美しいのである。これを滅びの美と呼ばずして、なんと呼ぼうや。］『仮名手本』六段目で自刃を
とげる早野勘平のほとんど官能的なまでの美しさは、＼そんな浪士たちの行く末を先取りして暗示し
ているのかもしれない。
　　『仮名手本』七段目、京都祇園一力茶屋。大星由良助かお大尽遊びをしている。『仮名手本』に
限らず、忠臣蔵ものなら必ず現れるシーンである。むろん敵の且をあざむﾚくための遊興である。し
かし、いかに崇高な目的のためとはいえ、家庭を顧みず1酒と女にふける由良助の姿に、ピゴーリ
タン的道徳観の持ち主ならきっと眉をしかめるに違いない。ﾚ　‥　y‥　‥‥J‥‥‥‥‥‥
　九段目。師直（上野介のこと）の屋敷の絵図面を手に入れた由良介は、仇討ち決行を決意し、ふ
たたびかえらぬ旅に出る。息子力弥（主悦のこと）も:翌ﾉ日後を追う。残されるのは女三人。「敵討
とは所詮おとこだけのものなのである」。26このことを、徹底して女性の視点から描いたのが、『女
たちの忠臣蔵』である。由良介に限らず、討ち入りに参加しか浪士たぢはみな、妻を離縁し、恋人
と別れてきた。もちろん愛するものたちに累が及ばない/ようにするため＼ではあるが、おのれの目的
実現のために家族や恋人に犠牲を強いる結果になったことにぱ違いない。
　最後に、赤穂浪士たちの体格がどのようなものであﾚつｽたかは、よくわからない。七かし、２年足
らずの間、市井に身を隠しで暮らすのだから、舞台や映画、ノテレビ下ラ々では、常人離れ七た大き
な体格ではリアリティに欠ける。実際、美男のやさ男系の俳優が主だっ＼だ役どころを演じるごとが
多いのではないだろうか。少なくとも、虚構の世界で語り継がれすいぐうちに、巨大化していった
というような＼ことはないように思われるｏ　　　　　　　　:　　　　　　　　＼　　　　‥
　このようにみてくると、体格については判断を保留するとしても、､赤穂浪士がいかに典型的な日
本型のヒーローであるかがよくわかる。　　　　　ノ　=犬‥‥‥‥‥J　　　　　　∇　　　　/
　赤穂浪士はアメリカでヒーローになれlるか。コこの問いに対する答えぱ、現在のところ、残念なが
らノーと言わざるをえない。　　　　　　　　　　　　ニ　　　＼　　　　　‥‥‥‥‥‥‥
　しかし、だからこそ、なぜ日本では彼らがヒーｂ－であるか宍を理解してもらえるよう努力せねば
なるまい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。･　　　　　　　　　　：
　前述のように、ある国、民族の､ヒーローは、そめ国、民族の価値観を反映している。赤穂浪士を
含む日本のヒーローたちは、日本人め価値観を反映しているのだ。…………………
　したがって、赤穂浪士がアメリカをはじめ海外で受け入れられるということは=、大袈裟にいえば、
日本の文化、価値観が受け入れられるというこ犬どである。異なる文化をもつ彼らに、日本人の価値
観を押しつけてはならないのは当然だが、一定の理解を求める=ことは必要であろう。　ｊ
　世界のグローバル化、ボーダレス化か急速に進んでいる現在√そのための努力は、=いくらしても
しすぎるということはあるまい。　　　　　　　　　　　　……:　∧ﾄ･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
１　寺坂吉衛門の脱落に関しては、途中でこわくなり逃亡し､たという説と、ことの次第を関係者に伝える使者
　　にたったという説がある。　　　　　　　　　　　　　‥‥　‥‥‥　‥‥‥上
２　史実としての赤穂事件については、各種事典のほか、野口武彦、『忠臣蔵¬赤穂事件９史実の肉声』(1994
　　年、筑摩書房）を参照した。　　　　　　　　　　　　　　　　。しく　　　　／　　　　　　：
３　本稿では「『義士』、『不義士』という二分法は双方それぞれの人間関係の悩みをどちらも隠蔽Iしてしまう」
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　　ことになり、「四十七士の人間的な苦悩と栄光は、:だれに強制されたわけでもなく、まったくの自由意志で
　　自己決断したことにあった」ことを曖昧にしてしまうという、野口氏の見解に従い、以下「赤穂浪士」ま
　　たは「浪士」の呼称を用いる。（野口、前掲書。 235-6頁）　　　　　　　　　　　ご
４　曾我兄弟の仇討ちに取材した歌舞伎狂言のことで、江戸時代絶大の人気を誇った。『歌舞伎年表』によれば、
　　元禄元(1688)年正月の江戸三座はいづれも曾我狂言、３月の三座も曾我物で、これ以後元禄期の江戸歌
　　舞伎はほとんど、毎年のように曾我物をかけており、多い年には年に何度か上演されている。宝永6
　　（1709）年以後は、毎年の初春狂言として曾我物を上演するのが習わしとなった。
５　顔見世の次の正月（春）興業のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△
６　主だったものを挙げると、『太平記さざれ石』及び後日狂言『硝後太平記』(1710年、京・夷星座）、『兼好
　　法師物見車』（1710年、大坂・竹本座）、『碁盤太平記』（1710年、竹本座）、『忠臣金短冊』(1732年、大坂・
　豊竹座）、『大矢数四十七本』(1747年、京･仲村粂太郎座）など。
７　ただし、あまりに長時間に及ぶため、全段がノーカットで上演されることはほとんどなく、人気の高い段
　　を選んで上演することが多い。
８　これ以後の作品はすべて、なんらかの意味で、この作品の影響下に置かれているといっても過言ではない。
　　代表的なものとしては、人形浄瑠璃では、『忠臣後日噺』(1772年、大坂・北堀江市ノ側芝居）、『いろは蔵
　　三組盃』(1773年、大坂・北新地芝居）、『忠臣伊呂波実記』(1775年、江戸・肥前座）、『本蔵下屋敷』(1877
　　年、大坂・大江橋席）などがあり、歌舞伎には『義臣伝読切講釈』(1788年、大坂・北堀江市ノ側芝居）、
　　『いろは仮名四十七訓』(1791年、角の芝居）、『裏表忠臣蔵』(1833年、江戸・河原崎座）、『仮名手本硯高嶋』
　　(1858年、江戸・市村座）、『忠臣蔵後日建前』(1863年、江戸･中村座）、『稽古筆七いろは』(1867年､江戸・
　　市村座）、『伊呂波実記』(1871年、大阪・戎座）、『土屋主悦』(1907年、大阪・角座）などのほかに、四世
　　鶴屋南北の『東海道四谷怪談』(1825年、江戸・中村座）＼のような外伝仕立ての傍系作がある。
９　意外にも、浪士たちの忠義ぶりが強調されるようになったのは、明治時代に武士道が一般にも鼓吹される
　　ようになってからである。それ以前、庶民はむしろ事件を恋と金という側面からみており、そのなかで特
　　に彼らの支持を得たのが、『仮名手本』によって創造されたでお軽勘平」のカップルである。
10　若手作家島田雅彦の台本による三幕構成。歌舞伎や映画から離れ、赤穂浪士岡野金右衛門と大工の娘お艶、
　　同じく橋本平左衛門と遊女綾衣という二組の男女の悲恋を軸にストーリーが展開する。このあたり、江戸
　　時代の庶民の視点に回帰したともいえるだろう。演出は=ドイツのニュー・ジャーマンシネマの旗手で、バ
　　イロイトなどのオペラ演出でも名高いウェルナー・ヘルツォーク。美術はニューヨークを中心に活躍して
　　いるアー下ディレクターの石岡瑛子、照明がニューヨーク出身のロバート・ワイゼル。
11　主だったも’のでは、『忠臣蔵（天の巻・地の巻）』（マキノ正博／池田富保、1938年、日活京都）、『忠臣蔵赤
　　垣源蔵・討入前夜』（池田富保、1938年、日活）、『忠臣蔵（花の巻・雪の巻）』（大曽根辰夫、1954年、松竹
　京都）、『赤穂浪士（天の巻・地の巻）』（大川博、1956年、東映京都）、『大忠臣蔵』（大曽根辰保、1957年、
　　松竹京都）、『忠臣蔵』（永田雅一、1958年、大映京都）、『忠臣蔵（桜花の巻・菊花の巻）』（松田定次、1959
　　年、東映京都）』、『赤穂浪士』（松田定次、1961年、東映京都）、『忠臣蔵（花の巻・雪の巻）』（稲垣浩、1962
　　年、東宝）、『赤穂城断絶』（深作欣二、1978年、東映京都＝東映太秦映画村）など。　　し　　‥　づ
12　特に明治に入ってから、各ジャンルに広がるにつれて、それぞれ独自のヒーローたちがクローズアップさ
　　れるようになったのは、前にみたとおりである。本文中でふれた登場人物のほか、たとえば、お軽・勘平
　　の悲恋、神崎与五郎の東下りのほか、歌舞伎役者淀五郎、天河屋義平、俵星玄蕃、堀内源太左衛門など浪
　　士の周囲を彩る人物たちがいろいろな形でスポットをあてられる。
13　丸谷才一氏の『忠臣蔵とは何か』(1984年、講談社）によれば、『忠臣蔵』は、もともと判官びいきの庶民
　　感情から生まれた芝居だけに、武士の忠義を誉め称えることには二義的な意味しかない。その裏で作者た
　　ちが目論んだのは浪士たちの怨念に自分たちの日頃のうっぶんを重ね合わせ、悪政に一矢報いて死んでいっ
　　た怨霊たちの荒ぶる魂を鎮めることにあった。「武士社会の『忠義』という封建倫理が、実は御霊信仰とい
　　う民俗的基層に重なる形で登場する点が、大衆レベルにおける「忠臣蔵」人気を支えてきたのである。」
　　（服部幸雄、『歌舞伎歳時記』、1995年、新潮社、96頁）しかし、事件から100年もたつと、単に武士の忠義
　　を礼賛するものになってしまったのだが、このことに対する痛烈な批判として描かれたのが四世鶴屋南北
　　の『東海道四谷怪談』である。このことは、人物設定が時代背景まで『忠臣蔵』の世界で戯作したピカレ
　　スク・ロマンであり、文政8 (1825)年の初演時に『忠臣蔵』の上演に合わせて上演されたことでも分か
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　　る。南北は、お岩の怨霊に責められる不義士民谷伊右衛門の=地獄下りを==「忠臣蔵」=の忠義と対比すること
　　で、その下に潜む御霊信仰をいまいちど観客に思い出させようとしたのだ。
　　廣末保、『四谷怪談一一悪意と笑いｰ--』(1984年、岩波書店）、郡司正勝、『鶴屋南北--かぷきが生んだ
　　無教養の表現主義』(1994年、中央公論社）参照。　　
■■　　■■■■■■■　■■■■■　　∧｡　〕　　i
14　アメリカは人種の増蝸ともサラダボウルともいわれるように、世界各地からの移民･でなりたっている国で
　　ある。したがって、アメリカ人といっても、その実体は様ヤ=なエズエッレクヶ・｡ｸ’ノレープの集合体である。　し
　　かし、本稿でアメリカ人というときには、便宜上、主としでイギリスからの移民を中心としたヨーロッパ
　　系の白人を指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜　　　　十　　＞　ニ　白
15　亀井俊介、『アメリカン・ヒーローの系譜』、1993年、研究社。以下、ヒニローの特質については、文中の
　　表現も含め、大半を同書に負っている。　　　　　　　ニ　　　　コ　　　　･｡･｡｡｡　　　　　　・・
16　大木英夫、『ピ。－リタンー近代の精神構造』(1968年、中央公論社）へ参照。　　△　づ
17　「『アメリカのアダム』は、無垢の自然人であることを誇りにしていたが、荒野に立ち向かうということは、
　　とりもなおさず自然を征服し、文明を建設することを意味した。レ（亀井√前掲書、29頁）Jここには、「ア
　　メリカのアダム」が実は大きな矛盾を抱え込んだ存在であることが示されている。
18　ここでいう知恵は肉体から生まれてくる、実際的なもので、:頭でらかぢめ抽象的産物である知性とは区別
　　される○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　･●　　・　　ダ　　し。。　。　　・　　･･･●･　　プ　　　Ｉ
19
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ここでも、亀井氏の前掲書に負うところは、極めて大きい。
『ドラゴツ・ﾎﾞｰ･ル』はゴクウの成長後も物語は続くが、す=ぐにゴハンペゴテンどいった宍彼の子供が登場
し、活躍の重心が彼らに移っていったことにもこの伝統の影響が読み取れる。
21　アニメヒーロー･･で例外的に巨大な体が与えられたのがウルド多マノシである。1966年の放映開始と同時に人
　　気が沸騰し、翌年からシリーズ化されるとともに、ミラーマンやジャｙボーグェースら亜流の几ヒーローも
　　生み出したが、゜彼らの人気は思いのほか長続きしなかうた。やがてシリーズそのものの人気にも陰りがみ
　　えはじめ、仮面ライダーという等身大のヒーローに取って代わられるこしとは注目に値する。さらに、ﾉ仮面
　　ライダーがシリーズ化にとどまらず、ゴレンジャーなどの戦隊ものというあたらしいジャンルに進化を遂
　　げ、現在にいたるまでその子孫が途切れること‥なく活躍を続けてい‥るの宍に対して、ウルトラマンは直系の
　　弟たちしか残すことができず、しかも途中16年に及ぶシリーズ中断を余儀なくされたことの間には、際立つ
　　た対照がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　尚　ニ　　　　　　　……
22　榎本滋民、「接頭語『小』に見る美意識」、東洋大学井上円了記念学術セ､ンター編『江戸学入門一一衣・食・
　　医・ことば』、1997年、すずさわ書房、10-43頁。李御寧、『「縮み」志向め日本人』(1984年、講談社文庫）。
23 Ivon Morris.Ｔｈｅ Ｎｏｕiliりof Failｕｒｅ:ＴｒａｇｉｃＨｅｒｏ几inth､ｅHiｓtｏりトｏｆＪＯｉＪＤｄＴｌ(1975､;Ｌｏｎｄｏｎ:
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